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   The report deals with two cases of hydronephrosis and hydroureter caused by abnormal 
blood vessel which intersected middle part of the ureter of patients having severe wander-
ing kidney and made the ureter tightened with disturbance of passing at the standing 
position of the body when the kidney became ptotic. One of the cases was 23 years old 
man who showed abnormal blood vessel crossing the ureter at  8  cm below the renal pelvis 
and the other case was 16 years old man who had abnormal blood vessel pulling up the 
ureter at 5 cm below the renal pelvis. The patients were operated on severance of the 
abnormal vessels and nephropexia with subsequent cure from the symptoms.
1緒 言
異常血管によつて上部尿管の通過障害が起り





























































































































774 田端一尿管中部と交叉せる異常血管に依 り発生した水腎 ・水尿管症の2例
腎症 を来 す ことは古 くか ら知 ら れ て お り,
Rokitanskyls)(1842)カヨその第 ユ例 を報告 して




例 の異常血 管に依 る症 例を夫 々認 めてい る.
本邦 で も大正10年渡辺24)の第1例 以来多数 の
報告が ある.新 島 ・梶 田14)(1957)は水腎症126
例 中異常血管 に依 るもの38例,土 田等2P(1964)
は 自験1ユ例 の水腎症例中2例 に異常血管に依 る
ものを認め てい る.最 近 岡15)(1960)は記 載
の明瞭 な水 腎症447例を集計 しその原 因を分 類
し異常血管 に依 るものは66例(14.8%)であつ
た と云 うCampbe113)(1963)は腎 の異常血管
中,尿 管を圧迫 して水腎症を起す可能性の ある
ものは全剖検例の6%に 達す ると云 う.
而 し以上の報告 は何 れ も尿管 起始 部で異常血
管が尿管 と交 叉圧迫 する ことに依 り発生 した水
腎症 であつて,自 験例 の如 く異常血管が尿管 の
中部 に於 て交叉 し,尿 管 の通過障害を来 し,水
腎症を発生せ る症例は極めて少い.
尿管下 部で異常血管(A.etV.vesicalisinf.
の異常)が 尿管 を交叉圧迫 して一次的 に通過障
害 を来 し水腎 ・水尿管症 を来 した症例につ いて
はHyams6〕(1929)が4例の自験 例を 報告 しそ
の後Laurenceetal.9)(1954)が2例を追加
している.
一方水腎症 と異常血管 との関係 にっいては種





Alleman1),等は異常 血管が 一次的に 尿管 を圧
迫す るのでは な く異常血管の搏動が尿管 の蠕動
を阻害 した り,ま たは異常血管が ある時 は腎の
神経 が障害 されて腎孟 の蠕 動不全 を起す為に水
腎症 を来 す と云 う 赴22)(1959)は何 ん らかの
原因 で水腎症が形成 され た結果,異 常血管又 は
索状物が二次的因子 として関与 して くる ことの
方 が多 い との見解 を とつてい る.更 に症例に ょ


















の2例 とも共通 して高度の遊走腎が合併 してお
り起立時腎が下垂 した時のみ,こ れらの血管に
























り,触診上 この移行部尿管壁及び尿 管 腔 に 浸
潤,硬 結,弁形成等を思わせる所見を認めなか
ったので,尿 管はあえて切 開 精 査 しなかつた
のであるが,手 術後1カ 月及び4ヵ 月目のIP
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(2)症 例1.術 後1カ 月 目IP

































(6)症 例2.術 後4カ 月 目のIP.
、嘘 へ 、
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